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Разработка новых биоразлагаемых пластиков является сегодня актуальной 
в связи с проблемой сверхнакопления синтетических полимеров в окружающей 
среде в виде бытовых отходов. Полимеры и сополимеры оксикислот обладают 
способностью полностью деструктировать с образованием нетоксичных 
продуктов, которые могут усваиваться многими живыми организмами. 
В медицинской практике из таких полимеров изготавливают хирургические 
саморассасывающиеся материалы. В качестве основных мономеров сегодня 
широко используют гликолид, лактид, пара-диоксанон, триметиленкарбонат и ε-
капролактон. Данная работа посвящена разработке альтернативных методов 
синтеза мономеров для получения биоразлагаемых полимеров. 
Для получения пара-диоксанона по стандартной процедуре используют 
обработку этиленгликолята натрия хлорацетатом натрия в ксилоле. Метод 
экспериментально неудобен и приводит к получению лактона с небольшим 
выходом. Нами предложен новый метод получения пара-диоксанона путем 
этерификации хлоруксусной кислоты этиленгликолем с последующим 






Состав и строение полученных производных характеризовали данными 
элементного анализа, ИК-Фурье спектроскопии, ЯМР 1Н спектроскопии и 
термогравиметрии. 
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Ранее синтезированный нами конъюгат пурина с 3,4-дигидро-3-метил-7,8-
дифтор-2H-[1,4]бензоксазином, присоединенным через остаток 6-амино-
гексановой кислоты, проявил высокую противовирусную активность в 
отношении вируса простого герпеса первого типа, в том числе и ацикловир-
резистентного штамма [1]. 
Модификация соединения-лидера путем замены фрагмента 3,4-дигидро-3-
метил-7,8-дифтор-2H-[1,4]бензоксазина на другие гетероциклические амины 
является перспективным подходом к получению новых биоактивных 
конъюгатов пурина. 
